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147 στίχ. 24—25 
147 σημ. 90 
149 σημ. 99 
230 αρ. 127α 
αντί τμήμα Α' γράφε μέρος Α'. 
αντί Μοριά γράφε Μοριά. 
αντί (Κουτήφαρι) γράφε (Κουτήφαρη). 
αντί Κορνήλιος γράφε Κορνήλιος. 
Να διαγράφουν οί λέξεις: Πρβλ. το εγγραφο τής σημ.233. 
Να διαγραφή ή λέξη πανάρχαιο. 
αντί mansip γράφε mansip. 
αντί <Γ>λήγορακάκην γράφε <Γ>ληγορακάκην. 
αντί γ) (υπο)περίοδος γράφε γ) περίοδος. 
αντί σ. 31 γράφε σ. 148 κ.έξ. 
αντί Ή (ύπο)περίοδος γράφε Ή περίοδος. 
αντί Ή (ύπο)περίοδος 1998 - 1811) γράφε 
1798 - 1811. 
αντί αυτόθι γράφε ενθ' άνωτ. 
αντί σ. 10 ύποσ. 4 γράφε σ. 129 σημ. 31. 
αντί αυτόθι γράφε ενθ' άνωτ. 
αντί (S.) Lusignan γράφε S. Lusignan, 
αντί σ. 15 γράφε σ. 135. 
αντί αυτόθι γράφε ενθ' άνωτ. 
αντί αυτόθι γράφε ενθ' άνωτ. 
αντί σ. 21 γράφε σ. 140. 
αντί αι περιουσίαι των [και τα αγαθά των] 
ρ ι ουσία ι των. 
αντί αυτόθι γράφε ενθ' άνωτ. 
αντί σ. 44 γράφε σ. 147. 
αντί Θ' τόμο (1973) γράφε Θ' τόμο (1972). 
γράφε αι πε-
Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
Με την άδεια της Εταιρίας Μελέτης Νέου Ελληνισμού
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